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SAŽETAK 
U lužičkosrpskom, naročito u njegovim dijalektima, pojavljuju se neki 
glasovi, koji se usprkos različitom ponašanju u istom okruženju vrednuju kao 
reprezentante jednog fonema. To se naročito odnosi na vokal y kao i na 
konsonante c' i u. U takvoj interpretaciji ostaje nerazjašnjeno zašto glasovi koji 
su proglašeni fonemom /y/ u istom okruženju alterniraju s raznim drugim 
glasovima (fonemima) (npr. pyrjo-pčrjo ali pyr-pur/por ili brymjo-brčmjo 
međutim samo pryzle). c' se u slučajevima tipa kose 'e izmjenjuje s t' ili c —> 
kost 'e/kosc 'e, ali ne i u slučajevima kao brac 'e. u pred vokalima prednjeg reda u 
nekim slučajevima postaje u (usp. traua—>traue), dok se u drugim slučajevima u 
istoj poziciji zamjenjuje s l (tako u skaua—>skale). Autor ovu pojavu objašnjava 
homofonijom, koja se ne javlja samo u leksiku (homonimi) i u gramatici 
(homomorfi), nego se može dokazati i u glasovnom sustavu (homofoni). 
Homofonija je u glasovnom sustavu i dosada bila poznata činjenica, iako nije 
bila tako nazvana niti teoretski problematizirana. Tako se zvučni velarni spirant 
y, koji se pojavljuje u nekim lužičkosrpskim dijalektima, pred sonornim 
glasovima interpretirao kao alofon fonema /h/ (usp. Ćacnu- cahac), a pred 
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zvučnim opstruentima kao alofon fonema /xJ (usp. mčx naspram mčydač). 
Polazeći od pretpostavke o materijalno identičnim, ali funkcionalno različitim 
glasovima (homofonima), autor glasove y, c\ u objašnjava kao homofone. U 
jednom dijelu svojeg pojavljivanja y je kombinator ička varijanta fonema/i/, koja 
se javlja samo nakon tvrdih konsonanata, a koja nakon tvrdih labijala 
fakultativno ili obligatno alternira s 6 odnosno u. U drugom je dijelu y 
fakultativna realizacija fonema /č/, koja se javlja samo nakon mekih 
konsonanata u okruženju likvida. I glas c' je homofon; on je s jedne streme 
realizacija fonemskog slijeda t / d + š / Č (krće'i<-krot-si), a s druge strane 
fakultativna varijanta fonema fcJ nakon sibilanata (kosce-kosc 'e). Bilabijalnije u 
u jednom slučaju reprezentant fonema /w/, koji pred vokalima prednjeg reda 
alternira s /w/; u drugom je slučaju fonem /1/, koji se pred vokalima prednjeg 
reda zamjenjuje s ///. 
Ključne riječi: homofoni, lužičkosrpski jezik 
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W ertnej realizaciji spisovvneje serbšćiny, a predewšem w nekotrych 
dialektach, wustupuja zwukowe kompleksy, kotrychž artikulatoriske a 
perceptiwne kajkosće so absolutnje kryja z mnostwom w druhich pozicijach 
realizowanych zwukow a kiž so tohodla dotal hromadže z nimi jako 
reprezentanty samsneho fonema interpretuja. Taksonomiska fonologija 
njeposkića po mojim vvčdženju tež ani žaneje druheje možnosće. Ale na 
rezultatach praktikowaneho, žanežkuli wuwzaća dovvolaceho koncepta 
fonologiskeje identifikacije artikulatorisce jenak realizowanych a awditiwnje 
jako jenake prijimanych zwukow smemy wšak wjednotliwych padach 
dwčlować. Pričinu za tajke dwele dawa nam fakt, zo so rozdželne mnostvva jako 
realizacije jednotneho fonema interpretowanych, fonetisce identiskich zwukow 
w samsnej wokolinje vvšelako zadžerža resp. - we wotwisnosći wot swojeje 
wokoliny - z absolutnje wšelakimi fonemami alternuja. 
Klasiski priktad tajkeho rozdželneho zadžerženja vvšelakich jednotliwych 
mnostwow fonetisce identiskich zwukow je wokal y. W spisownej serbšćinje 
steji tuton wokal w komplementarnej distribuciji z vvokalom i. Zwuk v 
wustupuje jenož po fonetisce a fonologisce twjerdych konsonantach; po 
mj^chkich konsonantach a po vvelarach h, x, k može jenož wokal i sćčhować. 
Wokalej i a y stej tuž kombinatoriskej vvarianće jednoho fonema (= lil), kiž so po 
poziciji svvojeho možneho wustupowanja mjezsobu wuzamkujetej a kotrejž so 
po swojich zhromadnych distinktiwnych kajkosćach (= wysoke +, zadnje - ) na 
dosahace vvašnje wot wšech druhich vvokalovv rozeznawatej. Na tajkej 
interpretaciji wokala y, kiž absolutnje wotpoweduje 3. reguli Trubetzkoy'a wo 
fonologiskej interpretaciji akustisce a artikulatorisce wšelakich zwukow,' tež 
ničo njezmeni ton fakt, zo alternuje vvokal y po labialach fakultatiwnje abo 
obligatorisce z u, o abo o (pytać > putać vs. potać, žaby > žabu vs. zabć, žabo 
...). Tajka alternacija svvčdči jeničce wo neutralizaciji fonemow lil - lul resp. lil -
lol po twjerdych labialach w nekotrych serbskich dialektach2 resp. wo zhubjenju 
relewancy fonema lil w tajkej poziciji w druhich dialektach.3 
Ćeže wšak čini fonologiska interpretacija wokala y w nekotrych 
hornjoserbskich dialektach. W tutych wustupuje wokal y nic jenož po twjerdych 
konsonantach, ale tež po mjechkich, to je w prikladach typa cyrueny (spisovvne: 
čerwjeny), cyrpac (spis. čerpać), sylaiki (spis. wšelaki), rymen (spis. rjemjen), 
brym3 (spis. bremjo), wyl'e (spis. wjele), pyro (spis. perjo), uyrx (spis. wjerch), 
uyrba (spis. wjerba), uylk (spis. wjelk) a mnohe druhe. Tute y njemože so wezo 
jako kombinatoriska warianta fonema lil tolmačić, a to z troch pričin: 
Hlej N. S. Trubetzkoy, Anleitung zur phonologischen Beschreibung, Brno 1935, 2. naklad Gottingen 
1958, s. 11; tćn samsny, Grundzuf>e der Phonologie. In: Travaux du Cercle linguistiquc dc Pragae, 7, Prag 
1939. 2. a 3. naklad Gottingen 1958 resp. 1962 
2 Prir. Sorbischer Sprachatlus, 13, Synchronische Phonologie, bearb. von H. FaBke, Bautzen 1990. s. 58-
75 
Wo vvoprijeću „zhubjenje relcwancy" w tu naložowanym zmysle hlej Sorbischer Sprachatlas, 13, s. 6 sć. 
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1.vvokal y w tutych slowach, wustupowacy tež po mjechkich konsonantach, 
njeje tuž z wokalom i jako realizacija fonema lil po mjechkich konsonantach 
w komplementarnej distribuciji 
2. wokal y w tutych slowach njealternuje po labialach z u abo o (byc > boe, tola 
nic pyro > *pdro). Wone steji samo po w na spočatku slowa, hdžež ani 
spisowna reč ani nareče wokal y njećerpja, ale su jon substituowali prez u resp. o 
(typ wwnjo/w6mjo < *vyme, wudrci/wodra < *vydra, wutreć/wotreć < *vyterti 
. . .) ,- ale: uyrba, uyrx, uyl'e 
3. wokal y w tutych slowach alternuje fakultatiwnje a bjez wuwzaća z e (abo e): 
čyrueny - cerueny - cerueny, uyrx - uerx - uerx, brymo - bremo ... 
H. Jenč, awtor monografije wo mestnej nareči Rozwodec pod Budyšinom,4 
w kotrejž wokal y tež po mjechkich konsonantach wustupuje, je tuž -
vvuchadžejo z fakta falowaceje komplementarnosće z wokalom i a respektujo 
aksiomatisku regulu taksonomiskeje fonologije, zo su identiske abo 
artikulatorisce sebi bliske zwuki realizacije jednoho a toho samsneho fonema -
hodnoćil wokal y we wšech pozicijach jako samostatny fonem. Tajka 
interpretacija je drje na preni pohlad plawsibelna, a tola wona njemože spokojeć. 
Wona njerespektuje fakt, zo alternuje vvokal y w samsnej wokolinje raz 
z wokalom o (pyr - por), raz z wokalom e (pyrjo - perjo), a w trećim padže 
njealternuje y ze žanym druhim wokalom (porno brymjo - bremjo jenož pryzle, 
zybolić, tykać...). Wumenjenje možneje abo njemožneje substitucije jako 
samostatneho fonema interpretowaneho wokala y njehodža so definovvać. 
Wupuć z tuteje dilemy namakamy po mojim widženju, jeli akceptujemy -
zeperajo so na teoriju izomorfizma, to je na ekwiwalencu systemowych 
mnostwow, na jenakosć poćahow a strukturow rečneho natvvara we wšech jeho 
runinach - jeli potajkim akceptujemy, zo njeeksistuje homonymija jenož 
w leksikonje we formje homonymnych slowow a w morfologiji we formje 
homomorfow, ale tež na runinje zwukoweho inwentara a systema. Jeli eksistuja 
materielnje identiske leksemy (= homonymy) z rozdželnej semantiskej funkciju, 
materielnje identiske morfemy (= homomorfy) z rozdželnej gramatiskej funkciju 
(na pr. -u w padach pišu [1. vvos.sg. vs. 3. wos.pl.], zonu [ak. vs. instr.sg.], potom 
smemy tež z tym ličić, zo eksistuja tohorunja na fonetiskej runinje materielnje 
identiske zwuki z rozdželnej fonologiskej funkciju. Tajke chcu - po 
nomenklaturnym mustrje homonym - homomorf - mjenować homofony' 
(byrnjež so tutćn terminus tež wužiwal jako pomjenovvanje westeje družiny 
homonymow, to je tajkich z rozdželnej grafiskej podobu; prir. pol. može -
morze, ne. nuđen - mahlen). Zo eksistuja vvopravvdže materielnje identiske 
zwuki z rozdžčlnej fonologiskej hodnotu, njeje tež dotal fonologam njeznate 
bylo, tola wo homofoniji a homofonach w zwukowym systemje so rečalo njeje a 
H. Jenlsch, Die sorbisehe Mundart von Rodewitz/Spree (= Schriftcnreihc des Instituts fiir sorbisehe 
Volksforschung, 47), Bautzen 1980 
5 Hlej tež H. FaBke, Gibt es Homophone und was ist das?. In: Problemy opisu gramatycznego j?zykćw 
stowiariskich,Warszawa 1991, s. 45-49 
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ze spoznateho fakta so žane teoretiske a metodiske wuwody fonologiskeje 
analyzy sćahnyli njejsu. 
Tak stej na pr. Michalk/Sperber w swojej analyzy fonologiskeho systema 
nekotrych serbskich narečovv za zamery Slov/janskeho rečneho atlasa (OLA)6 
zvvesćiloj, zo wustupuje w narčči Horow (wokrj. Wojerecy) spžwny welarny 
spirans y, kiž je wjednym padže realizacija (kombinatoriska vvarianta) fonema 
1x1, wustupowaca w sandhi pred spewnym obstruentom (typ mex - meydau), 
vvdruhim padže kombinatorisce motiwowana realizacija fonema Ihl pred 
sonorami (typ ćaynuc, do uuynci - porno cahac, uuheri). Interpretacija materielnje 
identiskich zwukow jako realizacija dvveju wšelakeju fonemow je tu wočiwidna 
a logiska a bazuje na fakće, zo su tute zwuki w koždym padže swojeho 
wustupowanja kombinatorisce wjazane a w koždym padže komplementarne 
z realizacijemi dvveju fonemovv. 
Za vvšelako so zadžeržacy zvvuk y to reka, zo mamy tu pred sobu homofonaj, 
z kotrejuž je jedyn kombinatoriska, ze zvvukom i komplementarnje 
distribuovvana vvarianta fonema li|, vvustupovvaca jenož po twjerdych 
konsonantach a alternovvaca po twjerdych labialach fakultativvnje abo 
obligatorisce pak z fonemom lul pak z fonemom lol resp. - w njeakcentovvanej 
poziciji - z fonemom lol, to je zvvuk y w padach typa ty, syn, žony ... resp. domy 
—> domu/domo/domo, pytac —> putac/pćtac a pod. Druhe y, vvustupovvace po 
mjechkich konsonantach, zvvjetša pred abo po likvvidach, je fakultativvna 
vvarianta fonema lel, to je w padach typa cyrxac - cerxac, brymo - kremo, pylxa 
- pelxa a pod. K tomu ma so hišće dvvoje dodać: 
1. W hornjoserbskich dialektach zhubi fonem lel pred a po likvvidach svvoju 
relevvancu a alternuje z fonemom Ičl. Tež tute e jako alternant fonema lel 
realizuje so fakultativvnje jako y. Tohodla vvustupuje porno uel'e tež uel'e a 
wy/e, porno uerx tež uerx a uyrx atd. 
2. Tež w padach typa brymo, pylxa, uyrx ... stej i y drje po fonetisce twjerdym, 
tola fonologisce mjechkim konsonanće. Tuton pozdatny prećivvk vvujasnja so na 
sćehovvace vvašnje: Distinktivvna kajkosć palatalnych konsonantovv zhubi pred 
vvokalom e a pred zawrjenym e w serbskich dialektach svvoju relevvantnosć, 
w nekotrych narečach samo pred vvokalemi zadnjeho rjadu. Spisovvne njeje 
vvurekuje so w dialektach jako neie a samo spisovvne konja jako kana. 
Mjechkosć konsonantovv njeje drje w tajkich padach realizovvana, je pak 
fonologisce prezentna.7 Wo latentnosći palatalnosće tutych jako njepalatalne 
realizowanych konsonantovv svvedči na pr. fakt, zo preridže vvokal a po nich pred 
mjechkimi do e, prir. kona (gen. sg.) - dwaj konej (nom.du.; spis. dwaj konjej). 
' Hlej Michalk Frido/Sperbcr VVolfgang, lVopisanje fonologiskich systemow narččow serbskich 
informaciskich dypkow vv slovvjanskim rččnym atlasu. In: Lčtopis Instituta za serbski ludospyt, A 30, 1983, 1, 
s. 1-24 
7 Wo latentnosći distinktiwnych fonologiskich kajkosćow a fonemow hlej Sorbischer Sprachatlas, 13, s. 7 
a tam citowanu dalšu literaturu (Otto v. Essen, Kirchwerder bei Hamburg. In: Lautbibliothek der deutschen 
Mundarten, 33/34, Gotlingen 1964, s. 15; H. Niebaum, In: Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und 
allgemeinen Dialcirtforshung, 1. Halbband, Berlin-Ncw York 1982, s. 349) 
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W južnych hornjoserbskich dialektach vvustupuje zwuk mjechke c', kotryž 
tolmači H. Jenč w swojej monografiji wo dialekće Rozwodec jako samostatny 
fonem a korelat twjerdeho fonema lel.8 
Tola tež tale interpretacija zda so mi dvvšlomna być, pretož jedna so wo 
zwuk, kiž ma w jednotliwych pozicijach swojeho wustupowanja absolutnje 
wšelake fonologiske kajkosće. Zwuk c' je sprenja realizacija etymologiskeje 
skupiny *tr pred wokalemi prednjeho rjada a j, to je w slowach typa cl (spis. 
tri), c'iiac (spis. trihać), uoc'e (spis. vvotre), brac'a (spis. bratra) a pod. 
Genitivv k pluralowej formje brac'a reka bratrou, t. r. c' alternuje z tr. Je pak 
aksiom fonologije, zo njemože žadyn jednotliwy fonem alternować ze skupinu 
fonemovv w samsnej poziciji, c' w padže brac'a mamy tuž interpretovvać jako 
fonetisku realizaciju bifonematiskeje skupiny, a to jako realizaciju skupiny t + š. 
Zvvuk c' je zdruha fonetiska realizacija etymologiskich skupinovv tš, dš, tč, 
dč, wustupowacych na šovvje morfemovv w rjedže bazisowy morfem + 
derivvaciski morfem,9 to su priklady typa moc'i (spis. mlodši), kroc'i (spis. 
krotši), uoc'ina (spis. vvotčina), suec'ic (spis. svvedčić) a pod. W tutych padach 
reča morfonologiske pričiny prećiwo tomu, interpretovvać c' monofonematisce 
jako samostatny fonem, pretož tajke tolmačenje by rozbilo morfematisku 
strukturu komparativva krćc'i, vvobstejacu z bazisovveho morfema krot- a 
komparaciskeho sufiksa -š- + koncovvki -i. Zvvuk c' je tuž tež w tutych padach 
realizacija bifonematiskeje wjazby fonemovv Itl+lšl resp. Idl+lšl, Itl+lčl, Idl+lčl. 
Tupe palatalne sibilanty realizuja so po kluzilnych dentalach jako vvotre 
sibilanty, to je t/d + s jako t/d + s', t/d + cjako t/d + c'. A to samsne plaći tež za 
skupinu fonemovv Itl+lšl w padach typa c'i, c'iiac, brac'a. Realizacija tupych 
sibilantovv po kluzilnych dentalach jako vvotre mjechke sibilanty njeje ani 
obligatoriska, porno kroc'i (= krots'i) vvurčkuje so tež kroči (= krotši), a tajke 
vvurekovvanje samo pribera. 
Ale mjechke c' vvustupuje tež hišće w dalšej poziciji, to je po njespewnym s. 
W tutej poziciji ma c' svvoj spewny pendant j ' , kiž so po spewnym z jevvi, prir. 
sc'ena, sc'e, sc'anyc, sc'erp, lubosc'e, kosc'ou a /zozj ' e , p o z j ' e , Z3'ernyc a pod. 
Mjechkej zvvukaj c' a j ' alternujetej w mjenovvanej poziciji tež z t' resp. d'. 
Nimo sc'ena, kosc'e vvurekuje so tež st'ena, kost'e a podla hoz3'e, p o z j ' e 
tež hozd'e, pozd'e. Je cyle jasne, zo stej zvvukaj c' a j ' po wotrych sibilantach 
poziciskej vvarianće fonemovv Ičl a I3I, z kotrymajž tež alternujetej: sc'ena -
st'ena - scena, pzzj'e - pozd'e - pozje. Tuž: W žanym padže njejstej zvvukaj c' 
a 3' samostatnej fonemaj, ale homofonaj, to je materielnje identiskej zvvukaj 
z rozdžčlnymi fonologiskimi kajkosćemi. Po kluzilnych dentalach je c' 
Hlej H. Jentsch, op. cit., s. 17 sć. Prir. tež Z. Stieber, Fonetyka goniotuiyckiej wsi Radworia. In: Lud 
Siowiariski. Pismo po^wi?cone dialektogii i etnografii Slowian, tom IV, 1, Krakow 1937, s. 1-21; wo fonemje 
Ic'l w hs. spisownej rčči tež H. Ševvc, Gramatika hornjoserbskeje riče, 1. zwjazk, Fonemika a morfologija, 
Budyšin 1968, s. 21 sć. (2. wudaće z podtitulom Fonologija, fonetika a morfologija, Budyšin 1984, s. 24). 
9 Na šovvje morfemovv prefiks + bazisowy morfem so d, t + š, č njerealizuja jako c ' , tak w padach typa 
podšić, wotćahnyć ... 
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realizacija bifonematiskich skupinovv ts, ds, tc, dj, po w6trych sibilantach stej c' 
a 3' realizaciji fonemow Ičl resp I3I. W druhich, swobodnych pozicijach (na pr. 
w intervvokaliskej) ani c' ani 3' njevvustupujetej. 
W tutych dotal wobjednanych padach njestorči hodnoćenje mjenowanych 
zwukow jako homofony na žane substancielne prećivvjenja fonologiskeje teorije. 
Jako homofony traktowane zwuki su w mjenowanych padach warianty 
eksistentnych fonemovv, jich konkretna realizacija so njekryje z možnymi 
realizacijemi nčkajkeho w samsnym systemje eksistentneho druheho fonema. 
Fonologisce relevvantne kajkosće tutych wariantow modifikuja drje fonologiski 
„vvobsah" reprezentowaneho fonema, tola to na tajke wašnje, zo so won striktnje 
rozeznawa wot vvšech druhich, tež fonetisce bliskich fonemow. Fonemy Išl, Ižl, 
Ičl, I3I so charakterizuja z pomoću kajkosćow tupy vs. wotry a mjechki vs. 
twjerdy. W tych hornjoserbskich dialektach, wkotrychž so s, i c, 3 jako wotre 
s', 3', c', z njerealizuja, je tuposć relewantna, mjechkosć pak irrelewantna 
fonologiska kajkosć (tupe +, mjechke ±). W tajkich dialektach je vvurekovvanje 
sic abo syc, žiuy abo zyuy absolutny uzus (tak we Wojerowskim dialekće). Z 
kriterijom tupe su sibilanty c, £ s, 3 na dosahace wašnje porno wotrym 
sibilantam c, s, z wopisane. W tamnych dialektach, w kotrychž so fonemy IĆI, Išl, 
ižl I3I we westych pozicijach jako c', 3', s', z realizuja, je tuposć irrelewantna, ale 
mjechkosć fonologisce distinktivvna kajkosć, z kotrejž so wone wot twjerdych 
fonemow Icl, Isl, Izl rozeznawaja. 
Komplikowaniša je fonologiska interpretacija nekotrych druhich zwukow, 
z kotrychž chcu tu mjenovvać bilabialny sonor u. Njeje žaneho dwela, zo je tuton 
zwuk w spisownej reči - hornjoserbskej kaž delnjoserbskej - fonem, 
wustupowacy we wšech pozicijach, to je pred a po konsonantach, w nazwuku a 
we wuzwuku kaž tež mjez vvokalemi. Won ma tež swoj palatalny korelat lwl, 
z kotrymž won pred wokalemi prednjeho rjada obligatorisce alternuje: traua -
ue traue. Pri kritiskim posudžowanju dotalneje interpretacije zvvuka u nastanje 
prašenje, hač je woprawdže realizowany zwuk u we wšech padach reprezentant 
fonema lwl. Tež etymologiske dentalne *1 realizuje so w spisownej reči a 
we wjetšinje serbskich dialektovv jako bilabialne u. Je tež tute u reprezentant 
fonema lwl? Jeli haj - a jako tajke so tež u < * 1 dotal interpretuje - , kak ma so 
potom vvujasnić alternacija u - l w padach typa skaua - ue skale a 
njemožnosć tajkeje alternacije w padach typa traua - we traue? Je wočiwidne, 
zo mamy tež w tutym padže homofoniski zwuk u, kiž ma wšelake fonologiske 
kajkosće a tohodla dwaj wšelakej fonemaj reprezentuje. Bilabialne u je 
w jednym mnostvvje realizacija fonema lwl a u reprezentant fonema lwl jako jeho 
palatalny korelat. Druhe mnostwo zvvuka u, alternowaceho pred wokalemi 
prednjeho rjadu (byu - by(t) a pred nekotrymi deriwaciskimi morfemami (posou 
- poselstuo, 5euy - belsi) z / resp. /', mamy drje vvujasnić jako realizaciju wot 
fonema lwl njevvotvvisneho fonema, za kotrehož vvoznamjenjenje vvuživvam 
grafiski symbol III. Tajki tu postulowany dvvojaki fonologiski status bilabialneho 
zvvuka u pomha nam tež vvujasnić, čehodla so vv delnjoserbskich a vvšitkich 
prechodnych serbskich dialektach zmeni kožde etymologiske o po labialach do 
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0. e abo y, njesćšhuje-li žadyn labial abo vvelar (typ tfdda/ueda/uyda ...),10 nic 
pak po labialnym u, kiž z dentalneho *1 pochadža (typ uoskotaš, mcyš, ipis 
buoto .... 
A tola: Interpretacija bilabialneho zwuka u jako homofoniskeje realizacije 
dvveju vvšelakeju fonemovv njeje cyle bjez problematiki. Tuta vvobsteji 
w dvvojim: 
1. Hinak hač pola homofoniskich zvvukovv y, y, c' a j ' njenamakaja so žane 
eksaktne, na synchroniskich kombinatoriskich kriterijach bazovvace regule, kiž 
rozsudža wo tym, w kotrych padach je bilabial u realizacija fonema lwl, 
vv kotrych reprezentant fonema III. 
2. Fonetiske kajkosće bilabialneho u, interpretovvaneho svvojeje alternacije 
ze zvvukom / resp. /' dla jako realizacija samostatneho fonema III, njedadža 
žanužkili možnosć namakać ton zhromadny minimum fonologisce 
distinktiwnych kajkosćovv, prez kotryž so fonemaj III a jeho alternant III 
(z kombinatoriskej vvariantu l ' pred vvokalemi prčdnjeho rjadu) vvot vvšech 
druhich fonemovv rozeznavvatej. Wobemaj zhromadne njeje ani labialnosć ani 
lateralnosć. Tuta vvokolnosć vvuzamkuje možnosć, interpretovvać fonemaj III a III 
jako fonemowy porik w korelaciji mjechkosće. III je izolowany labial 
z vvobmjezovvanej distribuciju a tohodla z tendencu identifikacije z fonemom lwl, 
pokazovvacej so - pod ćišćom paradigmy - w druhdy vvuvvostavvacej alternaciji 
z fonemom III w padach typa ue skaue (mšsto vvočakovvaneho ue skal'e). 
10 Hlej Sorbischer Sprachatlas, 13,..., s. 86 sć. 
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HOMOPHONY IN SORBIAN LANGUAGE 
SUMMARY 
In Sorbian, particularly in its dialects, there occur some speech sounds 
which, in spite of a different behaviour in the same environment, are taken as 
representatives of one and the same phoneme. This especially refers to the vowel 
y and the consonants c' and u. What remains unexplained in such an 
interpretation is the reason why the sounds which have been taken as the 
phoneme /y/ in the same environment alternate with some other phonemes (for 
example, pyrjo-perjo, but pyr-pur/pćr or brymjo-bremjo but only pryzle). c' in 
examples like kosc'e alternates with t' or c -> kost'e/kosc'e, but not in cases like 
brac'e. u preceding front vovvels in some cases becomes u (compare traua -> 
trau e), while in other cases in the same position it is replaced by l (e.g. in skaua 
-> skale). The author explains this phenomenon as homophony, a phenomenon 
parallel to homonymy at the lexical level or homomorphy at the grammatical 
level. Homophony in the phonemic system has been a familiar fact, although it 
has not been called so and has not been given a theoretical consideration. Thus 
the voiced velar spirant y which occurs in some Sorbian dialects, preceding a 
sonant has so far been interpreted as an allophone of the phoneme /h/ 
(compare, čamu - cahac), \vhile preceding the voicedplosives it is interpreted as 
a realisation of the phoneme /x/ (compare mex vs. meydac). Starting off from the 
hypothesis about physically identical but functionally different sounds 
(homophones), the author interprets the sounds y, c\ u as homophones. y is 
partly (in some occurrences) an allophone of the phoneme /// in the position 
where it follows strong consonants, while following strong labials it optionally 
or compulsorily alternates vvith 6 or u. In its other part y is an optional 
realisation of the phoneme /e/ which occurs only after soft consonants in the 
vicinity of liquids. The sound c' is a homophone; on the one hand it is a 
realisation of the series t / d + s/c (kroc'i <- krot-s 'i), on the other hand it is an 
optional allophone of the phoneme /c/ following a sibilant (kosce-kosc'e). The 
bi labial u is in one case a representative of the phoneme Av/ which preceding a 
front vovvel alternates with /w/; in another instance the phoneme /l/ which is 
substituted with /// vvhen it precedes a front vowel. 
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